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 Skripsi dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan 
Program Maya Juwita di Agrowisata Belimbing Karangsari Kota Blitar” ini ditulis 
oleh Rahma Kurnia Putri. NIM 12402173641, pembimbing Ahmad Budiman, 
M.SI.  
Konteks penelitian ini disebabkan oleh dewasa ini makin banyak 
tantangan dan perubahan yang dihadapi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat 
itu sangatlah penting, karena tidak seluruhya memiliki kesejahteraan yang sama. 
Pembangunan terus mengalami pergeseran dan perubahan, baik menimbulkan 
kerugian maupun keuntungan. Persaingan dalam usaha juga semakin ketat. 
Terkait hal ini, peran pariwisata sangat dibutuhkan, seperti di Agrowisata 
Belimbing Karangsari. Salah satu kebijakan pemerintah Kota Blitar adanya 
program Maya Juwita yang dapat mendongkrak perekonomian, menciptakan 
lapangan pekerjaan, mengenalkan potensi serta budaya yang ada di setiap 
kelurahan Kota Blitar.  
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana proses 
pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan program Maya Juwita di 
Agrowisata Belimbing Karangsari Kota Blitar?, 2) Bagaimana strategi 
pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan program Maya Juwita di 
Agrowisata Belimbing Karangsari Kota Blitar? Berdasarkanmfokus penelitianndi 
atas, makaapenelitianninimmemiliki tujuannsebagaibberikut: 1) Untuk 
mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan 
program Maya Juwita di Agrowisata Belimbing Karangsari Kota Blitar, 2) Untuk 
mendeskripsikan strategi yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat 
melalui pengembangan program Maya Juwita di Agrowisata Belimbing 
Karangsari Kota Blitar. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang 
diperoleh peneliti dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.  
Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: A) Proses pemberdayaan 
masyarakat melalui pengembangan program Maya Juwita di Agrowisata 
Belimbing Karangsari Kota Blitar yaitu 1) Persiapan tenaga kerja dan lapangan, 2) 
Perencanaan program, 3) Pelaksanaan, dan 4) Evaluasi. B) Strategi pemberdayaan 
masyarakat melalui pengembangan program Maya Juwita di Agrowisata 
Belimbing Karangsari Kota Blitar yakni 1) Adanya pelayanan yang baik, 2) 
Pemilihan sumber daya manusia dengan test seleksi, 3) Pelatihan, 4) Penyediaan 
sarana dan prasarana, 5) Menjaga kualitas dengan inovasi produk belimbing, 6) 













Thesis with the title "Community Empowerment Through Maya Juwita 
Program Development in Karangsari Starfruit Agrotourism, Blitar City" was 
written by Rahma Kurnia Putri. NIM 12402173641, advisor Ahmad Budiman, 
M.SI. 
The context of this research is that nowadays there are more challenges 
and changes faced by society. Community empowerment is very important, 
because not all of them have the same welfare. Development continues to 
experience shifts and changes, both causing losses and profits. Competition in 
business is also getting tougher. Related to this, the role of tourism is very much 
needed, such as in Karangsari Starfruit Agrotourism. One of the policies of the 
Blitar City government is the Maya Juwita program which can boost the 
economy, create jobs, introduce the potential and culture that exists in every 
Blitar City village. 
The focus of the research in writing this thesis are: 1) What is the process 
of community empowerment through the development of the Maya Juwita 
program in Karangsari Starfruit Agrotourism, Blitar City?, 2) What is the u 
strategy for community empowerment through the development of the Maya 
Juwita program in Karangsari Starfruit Agrotourism, Blitar City? Based on the 
focus of the research above, this research has the following objectives: 1) To 
describe the process of community empowerment through the development of the 
Maya Juwita program in Karangsari Starfruit Agrotourism, Blitar City, 2) To 
describe the strategies used in community empowerment through the development 
of the Maya Juwita program in Karangsari Starfruit Agrotourism, Blitar City. 
This research uses descriptive qualitative research methods. The data used 
in this study are primary and secondary data obtained by researchers from 
interviews, observations, and documentation. 
From the results of this research it was found that: A) The process of 
community empowerment through the development of the Maya Juwita program 
in Karangsari Starfruit Agrotourism, Blitar City, namely 1) Manpower and field 
preparation, 2) Program planning, 3) Implementation, and 4) Evaluation. B) 
Community empowerment strategies through the development of the Maya Juwita 
program in Karangsari Starfruit Agrotourism, Blitar City, namely 1) Good 
service, 2) Selection of human resources by selection test, 3) Training, 4) 
Provision of facilities and infrastructure, 5) Maintaining quality by star fruit 
product innovation, 6) Cooperation with related parties, as well as 7) Active 
communication consultations with community groups. 
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